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1 Dans le cadre général du suivi archéologique mené sur le tracé de l’autoroute A86, une
surface de 15 ha située sur le  projet  de l’échangeur avec l’A12,  sur la  commune de
Bailly,  a  été  explorée  d’août 1997  à  avril 1998.  L’opération  a  permis  d’appréhender
quatre occupations de différentes époques.
2 Une  occupation  néolithique  au  Ve millénaire  av. J.-C.  (culture  de  Villeneuve-Saint-
Germain) n’est que partiellement conservée, très dégradée par l’érosion en contexte de
plateau. L’indice d’une présence au IIIe millénaire (céramique de type Gord) a aussi pu
être  observé.  Une forte  activité  agricole,  au  Ve s.  av. J.‑C.,  est  matérialisée  par  trois
principaux  ensembles  de  structures  de  stockage  excavées  (de  type  « silo »),
généralement vastes. Beaucoup plus rares sont les vestiges de bâtiments sur poteaux.
3 Le riche comblement de ces structures motive la mise en œuvre d’études spécifiques.
Les  premiers  résultats  fournis  par  le  mobilier  céramique,  abondant  et  diversifié,
évoquent une transition Hallstatt final/La Tène ancienne. Il permettra l’établissement
d’un corpus céramique de référence pour l’ouest du Bassin parisien où cette période est
encore peu représentée. Les études concernant la faune, les restes végétaux conservés
et  la  recherche  de  pollens,  renforceront  la  connaissance  des  pratiques  agricoles,
alimentaires et d’élevage pour l’époque, ainsi que celle de l’environnement général du
site.
4 Au Haut-Empire, le secteur est réoccupé par un établissement rural,  matérialisé par
deux phases successives d’enceintes fossoyées, englobant au moins un petit bâtiment
sur  poteaux.  La  majeure  partie  de  cette  occupation  a  disparu  lors  des  travaux  de
construction de l’A12.
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